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ПРОФЕСИЈА СИСТЕМ 
АНАЛИТИЧАР 
Љупчо Точевски, дипл. инж. 
Професттлец кој обезбе­
дува a1lл11кazullв11mue 
решеиија .Ашк.с1м1ал110 да 
одiоварааш иа барањаruа 
и uошребтие ua 1\.орисии­
кош - .1(1 сшuе еветиуалии 
iipoiiycum, иlој ќе биде 
виновен, 1lоседува одiова­
рачко високо образова­
иие, адекваШ110 иадiраде­
ио, зe.tf.ta учество во cuzue 
iipoeкzum1 фазu ... 
Па сдеu ОД ССМШiзритс кои ги orrr-
жyвame ORACLt. за орrанпзац~~ата н 
функционирањето на сuстсми1'!.! ·ја 
управување со релацнскrnе бази на 
податоци. или уште пото•тно кажано, 
системите за релацш:ко упраѕ~rвање со 
базите ua податоци (RDBMS). ми naднi:I 
во очи еден интересен факт. Имено, во 
табеЈmтс кои беа дадени :како урнек и 
К(Ш беа наполнети со демонстративни 
податоци, покрај друrот{) стоепrе и 
следното: 
KING 
SMITH 
FERRY 
RICHARDS 
IRVING 
President 
S.Anatyst 
S.Analyst 
Мanager 
мanager 
105.000$ 
86.000$ 
84.000$ 
78.000$ 
77.000$ 
На прашањето лали бројките, ко11 
ја претставуваа годишната плата на по­
одделните вработенn, се реалнn т.е. 
даЈI}! го отсликуваат вnстинскиотнивен 
сооднос, во некоја хипотетична (:ншад­
на) фирма, одговорот беше: да, да ... 
ilt.uiluчнo„. 
Но која е професијата која е нај­
добро платена, веднаш после претсе­
дателот на комnаиијата, а пред нејзи­
ните лиректори? 
Во овој текст ќе стане збор токму 
за неа. професијатаснсmм лллmпи•1лР. 
Таа пrофесија треба битно да се 
разлwm од·'обичната" аналитЈ1.Ка, која 
претежно доминира кај нас т.е. во 
нашите претпријатија, органи и инсти-
1·уци.11, а која најчесто се бави со приби· 
рање, обработка и анализа на подато­
ците, односно не се бави со анализа на 
Гipoцecuiiie, Ш.ековиmе 1t дpyiuili.e Шрен­
дови, локални u iлобални. Тоа е уште 
еден наш"спеццјалwгет" .дотолку пове­
ќе што и кога се uроба дн се направи 
такво нeurro, тоа се прави крнјн.о ама­
терски. без вистински методолошки 
пристап, интуwrи11но и стихијно. 
Затоа, ние ќе се задржиме на вис­
тинската систем аналитrrчарска про· 
И1tФор,•tа 1995; 2 (19), ное,,.tврu-деке„мврu 
фесuја и тоа ш1 оиuј неј:шн ii.cп кој го 
покрива и ноддржvnа инфор~штичко­
то работење н ~тфаrм01п1r«1та , какп 
најпрuпулЈнвна нау•п1а (16.1а..:т на 
Цt:НСШllШШТ<l. 
Во тој смш;ол. систем анаЛ11тича­
рот мо...ке~iе да rn дефинираче 'Како ИС 
t1рофес11онилец, кој се 'i/HL111'11 Пpoeк­
ili uiТie 11 ali.1111шiТi111н1111Тi1' р1'Ш1'1111ја 
.1шкс11.нално да одiо~арашТt на барања­
~Тtа 11 iiтТtребшТtе на корипrшшiii, а 
11ритое1 нивното функц11онирањ1.: да JU 
унаiiредува 11 ot7lu111oшJ11pa рабоГiiшuа 
на целпоторrанизационепсистt:м а што 
rтоусrтешно да го вк.zтiува t~o нack11c­
tТieмmТt во кој Ш'ГО егзистира 
Со дpyrn зборови. снстс~1 ашшu­
тичарат може да 1·0 опи111еме како 
стручњак, кој во соработка со кор.ш.:­
ницwrе и колепrте .«пТiодолошки Јо 
вод11 развоfот на ароектшТtе. Тој со 
cвowrt: искуснr~ и одмерени соАе'ГЙ ro 
не1сочуна одnтmањсто на актmзностнтс, 
кон што ПоквалшТiеiТtни, флексш5ил­
ни и 1и11роко ГiрифтТtливи решен11iа. 
Карактеристики на добри­
от систем аналитичар 
Како ш1·0 се rш:да и од nрстходни­
те дефиш1ции, систем 1.шапuтичарот 
претставува своевиден жив "11нmер· 
фејс" помеѓу светот на сметачката тех­
ника 11 опкружувањето, односно осtТtп· 
нтliиот дел на светот. Ваквата негова 
улога поставува цсл<1 една пиза на снс­
цифични барања, коп мора да бидат 
задоволени "Ја да може на квалитетен 
начин да се одговори на .rштребит~ ш1 
rrозпвот. Ова е дотолку побитно, до­
колку се знае дека скоро за сите про­
пусти кои евентуално ќе настанат во 
rrроектните решенија, оц1·01.1ор11оста ќе 
биде префрлеоа врз него. Вотакви при­
лики обвинувањата, скоро по правило. 
доаѓаат поделнакво n од лвете странv~ -
l1 
Т и1ичната основна хиерархи1а на луrето кои се бават со софтверска 
nодцршка од апликативен аспект е 
- систем аналитичар 
- проектан 1, 
- оргвниза тор 
- програмер. 
- оперетер. 
Притоа високата школска подготовка е неопходна за горните три 
групи 
Софтверската подцршка од системски аспект има подруга структура 
(персонални сметачи. оперативни системи, бази н:з. податоци, заштита ) 
и иако и во ТОЈ дел се можни некои а1-1апитички де1ности, сепак •ие се 
КОf,!Центрирани во не1зиниот апликативен дел 
и on тсхш1чката и од кориснлчката. 
О•шшедно дека единствениот начин 
да се избегне ваквото нешто е во мак­
симално можното познавање (на суш­
тината) ина "двтТш дела на cвeiliotТi "„. 
Не е тешко да се почувствува кол­
каво е севкупното нцво на знаење п 
сознан1rја, коп еден тахов човек треба 
да ги поседува. Затоа, во раr.tките на 
нросторот, ќе пробаме да одrовориме 
и на праrлањата кои се личните квапи-
1'ети на еден СА-ар. и на кој начин (во 
присус-гво на неопходните предуСЈЈови) 
може да се стнгне до нив. 
Предуслооо: 
• iiot7ieклo од соодветна (инtТiелек-
tТtуалнп) средина; 
- хар11.1;1и1; 
- tliaлeнru; 
- ш1iiieл11ieuцuja. 
Врз овие предуслови никој не мо­
же да влијае, па затоа на нив и нема да 
се заnржуваме. Јасно е дека колку по­
веќе ги нма - толку подобро. Тоа по­
себно се ОД}1есува на последните два. 
Лич11и карактеристикu: 
- комунш.:аt7iuбносt7i; 
- t7ipaнcLiapeнiiiнociii: 
- убедлштсtТt; 
- сiiособност за координација; 
- ан11л111Тt11•111осiП; 
• c11ct7ie;1шt7i11 ч.нocm; 
- СМL/СОЛ ,"/(/ лоi ltK(I; 
- ;11етод11чносtТt; 
- Педантпост; 
- Сtрофесuоналнос~Тt; 
- сдшсол .Ја Поедноставување u 
дtl(.'tТittHKl(Lljll; 
- кретТt11вносLТi; 
- сПособност на забележување; 
- сiiособност за обучување; 
- диiiломтТt11•1носtТt; 
- доверливост. 
Во присуство на предусловите, си-
·ге овие квалитети можат да се стекнат 
со соодветно вложен труд и адекватно 
едуцирање. 
ЗА ЕДУКАЦИЈАТА НА 
АНАЛИТИЧАРОТ 
Врз едукацијата на систем анали­
тичарот може да се гледа од два ас­
пекта. Тоа сесоодветt1ото високо обра· 
зоваmtе и неговата 11011атамошuа над­
градба , преку разни спсцијаmfзирани 
курсеви и семинари и други на•rини на 
перманентно стекнување на нови зна­
ења (списанија, друга стручна литера­
тура и документација„.). 
Значи по стекнувањето на високо­
то образование, останува •·само" над­
градбата„. Всушност, во тоа "само" и 
се наоѓа најголемиот дел на изворот 
кој ќе ги задоволи горенаведените ква­
литети. односно ќе. овозможи нивно 
совладување. Затоа во продолжеток 
најпрво ќе ги наведеме областите на 
надградбатакоиќеrилродуцираатпот­
ребнпте карактеристични вештини и 
знаења. 
Запознавање со делов1111те сuсте11ш 
(ДС) и нивната орr:шизациј:t 
Оваа област на знаења честопати 
е најтешка за совладување з11 СА-uт, 
бидејќиинтуитизно ја чувствуванадвор 
од cRojoili. додtен 1ш ш1Шерес. Со новате:1 
филозофија на развој на проектите, 
т.с. со активното вклучување на крај­
ните корисници во проектните тимови, 
барем во светот, СА-от се релаксира 
од добар дел на напорите потребни за 
разбирањенаделов1mотсистем.Зажа:1 
кај нас корисниците премногу малку ја 
разбираат суштината на своите ДС. а 
кога на тоа ќе се надоврзе и нивната 
слаба техничка култура, на СА-от не­
ретко му преостанува111111мда им објас­
нува што е тоа што ro работат„ . Затоа 
тој мора да ги разбеrе: 
- opazнu.Jmj11Jm7ia 11 cilipyкrТtypmТta 
на ДС; 
- неzовото оriкружување; 
- делоннаШа Lloлuiii11кa; 
- расiiолvж1ш111Тiе ресурси: 
- pa.Juojнll/Тte ПланоRи; 
- дeлu(mlll/i(' Lipoцec11: 
- upotТtoкoiii //(/ uнфop/1({//Џllliiie. 
Ваквото осознавање може да биде 
многу тешка и макотрпна работа, 
посебно uo ситсми кои ги немаат јасно 
дефшшрано претход1ште шест повла­
ки и/и.'111 во KOlf постојат дивергснтн11 
ставовн и ~шслења за истит~. 
Затоа, за да може да дојде до што 
лорелевантни податоци, CA-o·r мора 
примарно na пзгради кон!Тt11ну111)(1н, 
ilријш7iелск11 11 нефор.мален Пp1u:t7itui 
кон кориснпцпте. кој ќе се но1·1шр<1 на 
неколку фор.лtални Процедур11 на усо­
гласување и наnмпнувнње на нrmннот 
(очекуван) шшција,1с11 отпор кон на­
вестеmrге променн. 
Тој отвор нај11есто произлегува од 
следните причшrи: 
а) Crupaв дека ќе се uз'i. уби pnfio-
maiUlt, н.ивоtТtо на Пла1Т1111Тш uлu 
iioзuц11joma, дека нема да се 
соиладаш71 новuншТtе u сл11•tно. 
6) Со.миеж во мotТiuRиtТie 3а tipoш'­
HLt 11 сво1117iе л11чни вредносtТt11. 
в) Фа,1шл11јарно-социолошки 
i"iipay.м11 зарад11 ,11ожните ра.1-
диоЈУвања, iipo.лteнu на рабоtТt­
нт7iо нреме 11 ctТteкнatТi1117ie 
H(llJllK/l 11 tli.H. 
Систем uш1литичарот мора 
максимилно да го совлада ваквиот 
отпор, потенцирајќи дека: 
1) Пpe1)нnct7iш7ie на ноа1шm c11c-
L7ie.w ие i 11 заiрозувааzu iloctТto­
t"1к·111Тte нреднос17i11. 11шТtу на cuc-
t7ie.л1otТt н1117iу на лyi.emo во 11eio. 
2) Со cвomlie л11•т11 11 консmрук­
т1111н11 Предлози можтu едuн­
сtТtвено да добuјшТi во <.:боmТtе 
LiOЗlll{ШI, а дека AIO!Uli(1ll/U(' .т 
tipoмem1 .111а•1тТt салш држење 
иа чекор со Rре.нето. 
3) Paкoвoдct7iвoiiio 1(е ?и л1ит1-
.;1тзира сите нарушувања на 
tiocilive•1/...·111Тte социјални односи. 
Како поткрепа на претходното. 
СА-от ги посочува организациите кои 
веќе ги надминале спlfЧнпте пробле~ш. 
со орrанизирuље H<t разнп посети и 
друг11 oбnrПlll на 1}1~~Аење И размена H<I 
стекнатите искуства . 
Во секој c.1y,Hij. \fОЖс д<t се каже 
дека ова е едн<.101н.11ое.111катн111Тtе ра.1-
нојни фa.Jtl u;t КОЈа во многу нешта 
12 И11Фор.на 1995: l (19), ное..wври-деке.11ари 
зависи понатамошната судбина на це­
л.ио1 проект 
Затоа со интердисциплинарно ин­
к:ор11ор~1рањс на наведените СА ква­
литети и комбинирано користење на 
техниките па комуницирање (ИнФор­
ма бр.17) 11 методолоrиите коп се 
прт.1енуваат RO пооддешште nрQеКтЈш 
фа·m (тема на Ииформа бр. 9), треба да 
се стнrне до сите неоil.ходни информа-
1џт, .Јl//1,;дучоц11 и peiueнu111 iiосuшвен11 
на miiio ;:тишрок консен.1ус. 
Потреб11и ш1фор~tат11чкв nозnаваља 
1 lиRотп 1н1 стручни знаења од џ€i ­
пнста на инф<Јrматиката, кон ·можат дн 
се сте~.:11а·1 со редоnното факултс.:тско 
оfiразованпе претставуваат солидна 
"oiUo.:0•1нa 1mulll{t1 ", но сешн< не Ct; цџ­
волн11 за всннаш да се отпочне со си сте\\ 
ана.:ш111ча}'ската работа. З<1тоа прек\' 
сно~н.:натите начпни за стекнување:: на 
нови .тасња. нСТЈtте ~10ра нерманентно 
Што е тоа што систем аналитичарот не ro работи: 
Не 1а одредува и коменrиrа деловната ГЈолитиквта 11а институци1втв, 
колку и да е таа погрешна освен во ситуации кura дирс1<;тно Е:· пс~еикен 
на тоа 
Не ги дефинира приоритетите на llP rriro 11 ек и иако перr.•анентно 
треба да се звпагв за позициите Hd сво10 ровtа 
Не врши наметлив притисок врз онне кои но ги извршуваат навремено 
своте обврски зош о многу песно истите може да му се п,::есbрлат нему 
Не rJ1 отфрла нввргументирано забелешките на кор сниците. 
Не го пишува проrра1t•скиот код освен што може по n':lтpe':Ja со неко1а 
од напредните апв тки да изгенерира некаква демо верз111а 
Не ro авторизира примопредавањето на системот во уГЈотреbq Тоа 
мора дri m нАпсвви корисникот затоа што тој ике работи на неtо 
- хар,"{R~рскп платформ11 (11роцесо­
р11, архитектури , електронски и 
Ј 
ца се vсовр1иvвши7i 11 11адоl paoyaamu. 
При тоа вниманието тpt:t><i да е.: vcpeд­
cr~!(R на слепни-rе об:tасти 16рпевпте 
покрај секоја пш1.1Iака rn си>.1бошпn­
раат ор11еm·атmшото нтm<" на пнтерt:с 
1а ССКОЈ3 ОД НИR): 
:.шrнетmt мсчоrии ... Ј; 4 
- !ШСИ!О 11 ШСЛll! ypt:,'Џf; 2 
- ко111у~111к.11џкк11 чо.-к11L•сп1 ( опрt: 
\la. 'fЈ'С:Ж.11. лрuтоколп .. ): 4 
( 11<'1//• /(/i./a1i71 ripuc:Тiml 1t11н 1, 11t111m1111 т ш1пz1 дmv1·e i'Jr: 111 шtr)т '11r1111 
Ј /{ј( t/11 /rt, Н 11/)f ,н16 l/U•I //(/ t t /"fl/ lf( (f}()p 11 ( /({(111Q(lfИIШ /lf tJ/(t( // 11 1/J.:l(l/11{-
H rl(lltl/hOI/ 1111п·о111Ја ц• 113Ар11111111, l<flK•> u11се11оиТ111iн11 lt' L{/h.'1lHl/lll<' р1'. Ј 1iU.nТi11. 
- 11rоr~есирачки кар<1кrеристик11 
(smgle. p<1rallel. on Jinc. bu1cl1, rcal 
tit1\C ... ). 
- над1:.ж11с ст 11 fiс·Јб.:дност на 
системите (fault tolcraпt. mirrtнing. {/// Cl(I 
- /1 0///1{'•1 t U ( 
1р116uрање1 tr 11 1/1/фt•/11111ц ш 
llHll/t'i,l/t 11 
- нершfпо„тi1111111ш 
• l~tnUOlllU 11,,/Ш/t 
Шнt ltl.lllt'/11 
- Ut "lJHllp н, • 1111 
IO'><'U/t\;tlt~lt tl t 
1 1 1 / tl l//{i// tо:Ч. 11 rl( 1///111 pt f 1U ( 1 11 1 1рО.. \ 1)1/ lt..OHfiif)O 1-
//1 1 а 11 ltLI ~fl IШШ/Ј l/lltl..l/Llll d • Ј 11[ (и lalll llllШ k l ра ljl 111 lH l'lll на 
Дli4 11 llЦИЈА 
AbOT Ј & 
1 пд н •),) rmm r) /111111 , е l7pe1o."} пна ur 1az7ia 11 ра зpп6<J1711'.mfia на 
IЊtlfi( IШ од.1) Kll (LlJ. 
- - -"-
• ДАЈ\~ P[Ul~E'ТO 
""'одrом•• 
НА c.t<E 
noGТllBEl'l'I 
51.Р ...... 
ИнФор.ма 1995; 2 (19), ноември-декември 
buck.up„ )· °' 
- оn~рат11вни снстс.чи: 
- снс-п·мс~.:11 •• латхн: 
- пр~Ј!'рачски jil знци; 5 
- сuт~чсхо 11рограмираљt:: 1 
- баЈ11 на nодато1(1Т: 0 
- с1Јстсмтт "Ја ра1п(1ј на аnликацш1; 
1 () 
- мето1џшоrин и алатки ·зн систс;1,1-
ски низ:1јн; 10 
- други области коп се поднрск·1·11l> 
или индиректно поврзани cl• 
инфор~1атика·1·з ( ~ате~1атика, 
физика, хемија. техно.:~оrија. 
МеН<tЏМеНТ ... ). 5 
Очигледна е големината на шшо-
рот кој треба да се можи за задоволн­
телно да се сов.'tадиат сите на1:1епени 
области на 1штсрсс и не е нозможно на 
сите да им се посвети внu.~шн.11е 10, 
посебно ако се има во предвид дск<1 
секојдневно во еип: нив се продуци­
раат 11<.Јвеќс или помалку радикил~ш 
новини. Затоа е нреnорачливо внима­
m1ето дu се насочи кон суиа7iинск11те 
iiOeHz7ill, без HeiiOl7ipeOHO дeiii1L1UJllp(//bt: 
и да се следат наведените репери. со 
неоuходнн отстапувања коп ќе бидат 
резултат на личните склоности и афп­
нитети. Аки пак вашите склоност11 Ro 
основ ги нарушуваа'r дадените реnсри, 
тогаш или Ќ1.; мора да гп кориrирап: 
склоностите или да се откажете од СА 
профсснјата. 
13 
МЕСТОТО НА АНАЛИТИЧА­
РОТ ВО ПООДДЕЛНИТЕ 
ФАЗИ НА ПРОЕКТОТ 
Од тоа што 1\О cera беше каж<нн.>, 
покраЈ друr·ото. nроизлегуна и дека СА· 
01 ш: ·31.:м.1 nоАеднакnо учество uo с1rтс.: 
фази на pa·!noj нn"Ј коn пом1mУВ<.1 некој 
проект. 
Порано. во самите зачетоци на 
инф1)рмат~1ката. аплпкаци11те се ра·!· 
RИВЗЛеАс/Нос. без ПСIГОЛС!-Ш lt ПОДОЛГО· 
рочни планнраља п скоро исклучиво 
од страш.1 на ИС професионалци. 
Учес.:тн11то 11а J...pa1m-rre корисници било 
минимално. пrто 1а отежнуnало нивната 
работа, посебно заради непознавањето 
ш1 соо).lвстна r·a проблемати:к<tкоја бнла 
цел н;~ еtuто.\tалгшрање. Сепак работи­
те некакп од~лс, што резултирало од 
iiapцuja 11ш Пiа 11 ре11ативна1Тtа еднт · 
maннnci/i на nон)дените рt.:шснИЈа . 
Мсrутоа. со р(нно1от на се поrлобални 
апликатн1и и ннформац:иски системи 
(ИС), тоа вt.:ќс не било можно. Затоа е 
13()8Сден IOp· d0\'111 ПрИ:СТ<IПОТ, во чии 
методологии ј<'lсно е разграничена 
уло1·ата на секој од учt:скиците во 
рал1ојот на некој проектт.е. учеството 
во сско1а од неговите поомелнн фа ш, 
пп сР тоа и на систем аналитичарот. 
Од дадениот дијаграм ( слиха 1) би 
"tож..:лt. да е~ 1ввлсчат следните заклу­
чоци · 
• Конс•шата одлука при nланирнњето 
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ИНФОРМАТИЧКИ ПРОФЕСИИ 
ЈН донесува раков1жството, а СА-от 
функционира како contcnt nшnager. 
т.е. ги обезбедува матсри1алптс и 
содржините вр;ѕ основ на кои треба 
дн се донесуваат одлvки•rс и дава 
стручпн совеп1 
. Главнат<t улога на СА-01· е во 
дефинирањето иа цt>,ш1uе 11 бара­
њтuа и uзpaбoiiiкaiua на Atuдeлoiii 
на cuci'iie.wcm, односно екстерниот 
()11зајн . 
. Деталната архитектура на системот, 
со инrерниот дизајн и посебно 
11рограмирањето, l" "сино 1iодрачјс" 
за СА-от. Тој само ro кQнтролира 
направеното и давн тн:оки н објас­
нувања. Овде рабо•Iата ја носат 
системстmте специјалисти rr главни­
те проrрамсри. 
- СА-от повторно доминантно се 
вклучува во фазтuс1 на cшlieмcкuoiii 
mecm, а коне•mиот тест ro изведува­
ат корисниците 
Зна•m. главната задача на СА-оте 
да им помогне иа корисниците да rn 
дl!фшшрааiU coiicinвeншue L{ел11 и ба­
рања. врз основ на нив да изнајде нај­
соодветни решенија. да io раководи 
rТtесiПирањеiПо на комплетната апли­
кација и да соработува пртт нејзиното 
воведување во експлоатација. 
За крај ќе навсде~tt: уште една ра­
бота која е во доменот на СА-от. а која 
оби'!Но најтешко им notfa на сите луrс, 
па така и на аналитичарот. То<1 е соод­
ветното. ажурно и квaлuiiieiii110 доку-
ме11Ширањс', uo сите меѓуфазина ри.Зi!ОЈ 
u нрн шработката Н<1 дефиmrrnвш\та 
проск1·ш1 документација Во тoti доку· 
ментирање снага п изработката 1·шiip11 
pa•u-шц111lit 11 vzimПcПiRatТta за корисни­
цитL на информациониот сиС1е~2 Во 
поново nреме и по ово1 (документшнm 
нен) дел ct.: 1rae101vna крајm{Те к11ри~­
ницn lf другите учесници во проектот 
да Јемаат што 11оакт1mно учевствu . Со 
тоа не само што го растоваруваu1· СА­
от, КОЈ тогаш се јавува во улога на 
коректор и обезбедувач на сПiандар­
диiliе, туку и 11олссно го прифаќаuт 11 
сфеtќа<1т тоа нпо е направено и на11и­
ш11но. 
Веројатно почетната зачуденост 
кај некои од читателите, која се појаву­
ва коrа се презентираат податоците од 
првата табела, за годишните nлати. сега 
веќе Ја н1:ма. Вреднувањето на paбonrrt: 
вп св~тоr, rruceбнo во институцни кон. 
во основа, н~ се (,.-триктно лроф1пно 
ориентирани, се врши исКЈlуч1шо врз 
основа на 11квнuтu сложепост rt ком­
плексност и то:1 од страва ва ороtш и 
крајно комnетс11т1ш стр_учњап.и. Kora 
тоа секогаш, секаде и за се би било 
така„. Но ·3а жал премногу често. по­
себно кај нас. таквото вреднување ro 
врш<tт луfс кон воопшто не ј<1 разбираат 
работата на другите и тоа врз uскои 
свои "uринцтi11', кои најма:u:.у им слу­
жат на развојот 11 налредокот за кпј 
спте тие во секоја возможна (и нево.3-
Аmжно) прилика се декларираат 
~ 
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